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ABSTRAK  
Irna Gitasmara, 2019; Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Ukuran 
Perusahaan, dan Leverage Terhadap Kinerja Perusahaan pada Sektor 
Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2014-
2017. Skripsi, Jakarta: Konsentrasi Keuangan, Program Studi S1 
Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta.  
  
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Kompensasi Eksekutif, 
Ukuran Perusahaan, dan Leverage Terhadap Kinerja Perusahaan Pada Sektor 
Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2017. Variabel 
terikat yang digunakan adalah kinerja perusahaan dengan proksi yang terdiri dari 
Return On Assets (ROA) dan Tobins’Q. Variabel bebas yang digunakan dalam 
penelitian yaitu Kompensasi Eksekutif, Ukuran Perusahaan, dan Leverage. 
Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 
teknik purposive sampling, dengan sampel 87 penelitian. Model yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah data panel dengan pendekatan Fixed Effect Model dan 
Common Effect Model. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Kompensasi 
Eksekutif berpengaruh positif signifikan terhadap (Tobin’s Q) dan Kompensasi 
Eksekutif berpengaruh positif tidak signifikan terhadap (ROA). Ukuran 
Perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap (Tobin’s Q) dan Ukuran 
Perusahaan tidak berpengaruh terhadap (ROA). Leverage memiliki pengaruh 
positif signifikan (Tobin’s Q dan ROA).   
  
Kata Kunci : Kinerja Perusahaan, Kompensasi Eksekutif, Ukuran Perusahaan,                                    
Leverage. Tobin’s Q , ROA.  
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ABSTRACT  
  
Irna Gitasmara, 2019; The Effect of Executive Compensation, Firm Size, and 
Leverage to the Firm Performance on Manufacturing Sector in Indonesia Stock 
Exchange (IDX) Period 2014- 2017. Thesis, Jakarta: Finanacial Concentration,  
Study Program of Management, Faculty of Economics, State Universuty Jakarta.   
  
This research aims to determine the effect of Executive Compensation, Firm Size, 
and Leverage to the the Firm Performance in the manufacturing sector listed on 
Indonesia Stock Exchaneg period 2014 – 2017. The  independent variabels are 
Executive Compensation, Firm Size, and Leverage. The dependent variabel is 
Firm Performance with proxies consisting of Tobin’s Q and Return on Assets 
(ROA). The sampling method used in 87 studies. The models used in this study 
were data panels with Fixed Effect Model and Common Effect Model. The result 
showed that the Executive Compensation have positive significant on (Tobin’s Q) 
insignificant positif executive compensation against (ROA). The firm size has 
significant positive effect on (Tobin’s Q) and firm size has no effect on (ROA). 
Leverage has a significant positive influence (Tobin’s Q and ROA)  
  
Keywords : Firm Performance, Executive Compensation, Firm Size, Leverage,        
Tobin’s Q, and ROA  
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